


















































⑫写真・・「山田良政先生之碑」孫文書制掛軸・・山川良政を調える蹴季陶（仰賢・天仇）の品川＠手帳・ 山山純三郎の日記高一色紙・ 山川良政碑 詠んだ土屋文明 短歌
3．孫文（中山）と宋鹿齢⑦写真・・孫文のサイン入り②一胸像・・係中山先生遺像⑪一書籍・ 『線理全集』胡漢民編⑨一掛軸・・「至誠如神」孫文書一⑥掛軸・・「天下為公」係文井⑥写真・・孫文 宋慶齢のサイン入り⑦写真・・山本鹿齢のサイン人り⑧書籍・・『孫中山・宋慶齢与梅屋住古夫婦』食辛
作著









































































































































5．東亘同文書院の指導者たち一生写真・・「近衛鰐府公」一品一局額・・「人乃本心は善にして」荒尾精井「。書籍・・「対清意見」、「対的排妄」荒尾粕著④扇傾・・「至誠如神」似涼一著⑤銅像・・山洲根津 先生之像⑥胸像・ 恨津院長像⑦扇額・・ 一道同風」和信元洪書⑧原稿・ 根津院長直筆の原稿⑨衣服・ 恨津院長愛附フロックコ
i
ト
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